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Реферат 
 
Дипломная работа содержит 55 страниц, включая список литературы 
и 4 приложения. 
  УТРЕННЯЯ ПРОГРАММА; ТЕЛЕКАНАЛЫ «БЕЛАРУСЬ 1», ОНТ, 
СТВ; ОРГАНИЗАЦИЯ; СТРУКТУРА; ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ; РУБРИКА; ВЕДУЩИЕ; ТЕЛЕРЕЧЬ; РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ; 
ИНФОРМАЦИЯ; ВЕЩАНИЕ; СЮЖЕТ; ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
 Объектом исследования являются утренние программы телеканала 
СТВ - «Утро. Студия хорошего настроения», телеканала «Беларусь-1» - 
«Добрай раніцы, Беларусь!» и телеканала ОНТ «Наше утро». Предметом – 
организация вещания и содержание выпусков трех утренних программ. 
 Актуальность данного исследования определяется состоянием 
современного телевизионного процесса, в котором значительная часть 
эфирного времени приходится на утреннее вещание. Отсюда и цель -
сравнить, как устроены утренние программы различных телевизионных 
компаний и что они предлагают белорусскому зрителю. 
 В соответствии с целью, проанализируем и сравним организацию 
утреннего вещания на телеканалах «Беларусь 1», ОНТ и СТВ; рассмотрим 
жанрово-тематическое разнообразие программ, найдем сходства и различия; 
определим критерии вербальной стороны телеречи ведущих и выявим, как 
они проявляются в каждой программе, а также проанализируем речевое 
общение ведущих трех программ. 
 Дипломная работа базируется на работах советских и российских 
исследователей (Р. А. Борецкий, Г.В. Кузнецов, А. Вартанов, М. В. Зарва, О. 
А. Лаптева, Н. Ю. Ломыкина). 
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Рэферат 
 
 Дыпломная праца змяшчае 65 старонак, у тым ліку спіс літаратуры і 4 
дадаткі. 
 РАНІШНЯЯ ПРАГРАМА; ТЭЛЕКАНАЛЫ «БЕЛАРУСЬ 1», ОНТ, 
СТВ; АРГАНІЗАЦЫЯ; СТРУКТУРА; ЖАНРАВА-ТЭМАТЫЧНАЯ 
РАЗНАСТАЙНАСЦЬ; РУБРЫКА; ВЯДУЧЫЯ; ТЭЛЕМАЎЛЕННЕ; 
МАЎЛЕНЧЫ ЭТЫКЕТ; ІНФАРМАЦЫЯ; ВЯШЧАННЕ; СЮЖЭТ; 
ТЭЛЕБАЧАННЕ. 
 Аб’ектам даследавання з’яўляюцца праграмы тэлеканала СТВ - «Утро. 
Студия хорошего настроения», тэлеканала «Беларусь-1» - «Добрай раніцы, 
Беларусь!» і тэлеканала ОНТ «Наше утро». Прадметам – арганізацыя 
вяшчання і змест выпускаў трох ранішніх праграм. 
 Актуальнасць дадзеннага даследавання вызначаецца становішчам 
сучаснага тэлевізійнага працэсу, у якім значная частка эфірнага часу 
адводзіцца ранішняму вяшчанню. Адсюль і мэта – параўнаць, як уладкаваны 
ранішнія праграмы розных тэлевізійных кампаній і што яны прапануюць 
беларускаму гледачу. 
 У адпаведнасці з мэтай прааналізуем і параўнаем арганізацыю 
ранішняга вяшчання на тэлеканалах «Беларусь 1», ОНТ и СТВ; разгледзім 
жанрава-тэматычную разнастайнасць праграм, знойдзем падабенства і 
адрозненні ў іх; вызначым крытэрыі вербальнага складніку тэлемаўлення 
вядучых і выявім, як яны праяўляюцца ў кожнай праграме, таксама 
прааналізуем маўленчыя зносіны вядучых трох праграм.  
Дыпломная праца базіруецца на працах савецкіх і расійскіх 
даследавальнікаў (Р. А. Барэцкі, Г. У. Кузняцоў, А. Вартанаў, М. В. Зарва, В. 
А. Лапцева, Н. Ю. Ламыкіна). 
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Abstract 
 
Thesis contains 65 pages, including references and 4 applications. 
MORNING PROGRAM; TV CHANNELS «BELARUS 1», ONT, CTV; 
ORGANIZATION; STRUCTURE; GENRE AND THEME VARIETY; RUBRIC; 
PRESENTERS; TV SPEECH; SPEECH ETIQUETTE; INFORMATION; 
BROADCASTING; PLOT; TELEVISION. 
The object of research are the morning programs of CTV channel - 
«Morning. Good mood studio», TV channel «Belarus 1» -«Good Morning, 
Belarus!» and ONT channel  - «Our morning». Its subject is the organization of 
broadcast and the content of issues of three morning programs. 
The relevance of this study is formed by the state of modern television 
process. A significant part of airtime falls on the morning broadcast. Hence, the 
purpose of the study is to compare how morning programs of various TV 
companies are organized, what they offer Belarusian viewers and to identify the 
advantages of each of them. 
In accordance with the purpose the following tasks are solved: 
1) to analyze and to compare the organization of the morning broadcast on TV 
channels «BELARUS 1», ONT, CTV; 
2) to consider the genre and theme variety of programs, to find the similarities and 
differences between them; 
3) to determine the characteristics of the verbal speech of presenters  and to 
identify how they are manifested in each program, to analyze the verbal 
communication of the  presenters of three programs. 
The thesis is based on the research papers of Soviet and Russian scientists 
(R. A. Boretsky, G. V. Kuznetsov, A. Vartanov, M. V. Zarva, O.A. Lapteva, N. U. 
Lomykina) 
 
